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Resumen 
Desde la perspectiva cognitiva, se ha demostrado a través de estudios psicológicos que el individuo asimila y procesa las nuevas 
informaciones de manera individual, siendo las inteligencias múltiples y las técnicas creativas elementos claves en el proceso educativo. Desde 
este postulado, la presente investigación de campo de tipo descriptiva, tuvo como objetivo identificar el uso de las inteligencias múltiples y la 
creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de educación agropecuaria de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, empleando técnicas cuantitativas y cualitativas para la recolección de información. El análisis 
de los datos cuantitativos se realizó mediante tratamiento estadístico, por su parte, para el procesamiento del corpus denso de información 
cualitativa, se empleó la categorización. Como conclusión significativa tras la contrastación de los resultados del cuestionario aplicado a los 
estudiantes y la entrevista realizada a los docentes, se descubrió que a pesar de asumirse las inteligencias múltiples y las técnicas creativas como 
vitales para el desenvolvimiento de las clases en la carrera de educación agropecuaria de la UPEL-IPB, ya que representan una alternativa para 
suscitar la autogestión del aprendizaje, el desarrollo de la aprehensión y la consecuente construcción del conocimiento, en la práctica, solo la 
inteligencia lingüística y la lógico-matemática son las que tiene mayor peso en el desarrollo de las clases de la especialidad. 
 
Palabras Claves: Inteligencias múltiples, técnicas creativas, aprendizaje. 
 
Abstract 
From the cognitive perspective, there has been demonstrated across psychological studies that the individual assimilates and processes the 
new information of an individual way, being the multiple intelligences and the creative technologies key elements in the educational process. 
From this postulate, the present descriptive investigation of field of type, there had as aim identify the use of the multiple intelligences and the 
creativity in the process of education and learning of the students of agricultural education of the Pedagogic Experimental University Liberator, 
Barquisimeto's Pedagogic Institute, using quantitative and qualitative technologies for the compilation of information. The analysis of the 
quantitative information was realized by means of statistical treatment, for your part, for the processing of the dense corpus of qualitative 
information, the categorization was used. As significant conclusion after the contrastación of the results of the questionnaire applied to the 
students and the interview realized to the teachers, there was discovered that in spite of there be assuming the multiple intelligences and the 
creative as vital technologies for the development of the classes in the career of agricultural education of the UPEL-IPB, since they represent an 
alternative to provoke the automanagement of the learning, the development of the apprehension and the consistent construction of the 
knowledge, in the practice, only the linguistic intelligence and the lógico-matemática are those that major weight has in the development of the 
classes of the speciality. 
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La Educación es el factor fundamental para el crecimiento 
general a nivel Global, siendo concebida como un factor común que 
genera y procesa transformaciones en las diferentes estructuras 
sociales, es decir, que a través de esta, el individuo recibirá una 
formación integral, la cual aportará herramientas para enfrentar los 
constantes cambios y posteriormente a mejorar su calidad de vida. 
Para el logro de la formación integral del individuo, se debe 
impartir una educación de calidad, la cual debe estar 
constantemente supervisada por profesionales ética y 
académicamente preparados para dicha función, que posean el 
conocimiento y las destrezas necesarias para conducir el proceso 
educativo y mediar ante nuevos conocimientos. 
Al respecto, Torres (2006), en su obra “Grandezas y 
miserias de la educación latinoamericana del siglo veinte”, señala 
que la falta de políticas educativas orientadas a la formación 
estructural del individuo, la no erradicación de la pobreza y el 
hecho de no prestar apoyo tecnológico a la educación, nos lleva en 
un camino equivocado que nos traerá miseria. 
La situación educativa actual en nuestro país, presenta 
debilidades en muchos aspectos, ya que la preparación filosófica y 
académica en algunas Universidades presentan fallas de diversos 
tipos. Acompañado a esta problemática, surge el factor político, el 
cual busca estructurar un modelo ideológico – educativo, dejando 
de lado la pluralidad de ideas y pensamientos, los cuales son 
factores fundamentales para el desarrollo de un ser crítico, que 
potencialice la preparación de futuras generaciones. 
Esto nos conduce a pensar, que el docente debe desarrollar 
el proceso de aprendizaje a través de constructos que atiendan al 
cómo, al por qué, al para qué y cuándo aprende el estudiante, ya 
que este debe poseer la habilidad que le permita tomar una decisión 
acertada al momento de seleccionar las estrategias, técnicas y 
recursos que le sirvan de apoyo al momento de desarrollarse una 
clase. 
Ausubel (2002), señala al estudiante como constructor de su 
propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da 
sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee, es decir, 
construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que 
ha adquirido anteriormente.  
En este sentido, la situación real de las Universidades 
Pedagógicas ameritan especial capacitación en la formación 
filosófica de su población estudiantil y profesoral, en atención a las 
necesidades de la población actual, desarrollando todas las 
potencialidades físicas, psicológicas y morales, haciendo énfasis en 
enseñar a pensar, enseñar a aprender y conjugar esas dos acciones a 
través de la utilización de las Inteligencias múltiples, para que el 
producto obtenido sea un ser holístico. 
Es por ello que el nivel educativo superior en nuestro país 
no puede ser un simple preparador académico, sino que debe ir de 
la mano con una formación integral que estimule el pensamiento 
crítico y libre, formando profesionales de alta calidad, los cuales 
sean capaces de afrontar los constantes cambios sociales de una 
manera humanista. 
En nuestro sistema educativo, el proceso pedagógico 
orientado por los docentes en su ejecución, ha sufrido una serie de 
cambios en relación a los novedosos paradigmas derivados de la 
metodología científica, produciéndose una transición desde lo 
convencional a un método mucho más humanista, relacionado 
directamente con en el ser, lo que ha generado cambios que van de 
la forma tradicional de enseñar con un objetivo único que es el final 
del proceso a monitorear y orientar el proceso en todos sus 
momentos, lo que amerita el hecho de desarrollar todas aquellas 
potencialidades individuales de cada individuo, explotando las 
inteligencias múltiples y las técnicas creativas. 
Gardner (2011), concluye que el individuo adquiere una 
determinada información de diversas maneras y que todos no 
aprendemos del mismo modo. Propone siete (7) tipos de 
aprendizaje en un ser humano, a las que más tarde le llama 
inteligencias, las cuales son: lógico – matemática, espacial, 
lingüística, musical, intrapersonal, interpersonal y corporal 
quinética.  
Es importante destacar, que en educación técnica existen 
particularidades interesantes, tal es el caso de las clases prácticas, 
las cuales buscan poner en acción todos los contenidos académicos 
desarrollados desde el punto de vista teórico y así preparar a un 
profesional acorde a las demandas sociales al momento de 
desenvolverse en el campo laboral. En el Programa de Educación 
Agropecuaria, surge la necesidad de explorar al máximo todas las 
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longitudes de aprendizaje del estudiante, fomentando en desarrollo 
integral, utilizando todos los sectores del cerebro y desarrollando el 
uso de las Inteligencias Múltiples y las técnicas creativas. 
Aunado a lo anterior, se percibe al constructivismo como 
una corriente educativa que entre otras cosas, proporciona 
herramientas tanto al docente como al estudiante para hacer del 
proceso de enseñanza y aprendizaje un acto horizontal, en el cual 
ambos actores tengan participación directa, tomando en cuenta las 
experiencias personales que pueden convertirse en conocimientos 
previos para luego ser engranados con la nueva información que 
proporcione el docente, orientando todo el proceso hacia un 
aprendizaje significativo. 
En este sentido, cabe destacar la importancia de las 
estrategias de aprendizaje novedosas como elemento fundamental 
en el desarrollo de cualquier especialidad; en entrevistas informales 
a estudiantes de educación agropecuaria se pudo conocer que estos 
se sienten poco motivados en cuanto al uso de estas estrategias 
relacionadas con las  Inteligencias Múltiples y las técnicas 
creativas. 
Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, surge 
una importante problemática, la cual indica que no se está 
estimulando de debida manera el uso de las Inteligencias Múltiples, 
ya que en algunos cursos que componen el diseño curricular del 
Programa de Educación Agropecuaria por razones de diversos 
índoles, no se dan en su totalidad el número de prácticas requeridas, 
obviando en muchos casos la importancia existente entre la teoría y 
la práctica. 
De esta problemática planteada, surge la siguiente 
interrogante: ¿Cuál es el uso que se le da a las inteligencias 
múltiples y las técnicas creativas en el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes de educación agropecuaria de la 
UPEL - IPB? 
ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 
De acuerdo a la experiencia de varios investigadores, 
muchos son los estudios en relación con la aplicación de las 
inteligencias múltiples en el aula de clase, integrando estas a las 
distintas estrategias, técnicas, métodos y procedimientos educativos 
para así llegar al aprendizaje significativo. 
Woolfolk (2010), señala que el diseño de material educativo 
permitirá a las actividades educativas tradicionales, un enfoque 
diferente donde el alumno se involucre como agente del proceso y 
le ofrezca y preparación. 
Gardner (2010), plantea su tesis acerca de que las personas 
no poseen una inteligencia sino diferentes inteligencias, que dejan 
de lado la concepción de la inteligencia unitaria. No obstante, 
agrega que es un error establecer comparaciones sobre las 
inteligencias de manera particular ya que en general cada uno de 
nosotros tiene múltiples inteligencias, por lo tanto, cada uno tiene 
sus propios sistemas y reglas. 
A continuación, se presenta algunos supuestos teóricos que 
de una u otra forma, argumentan las inteligencias múltiples y las 
técnicas creativas en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Inteligencias múltiples 
Es de vital importancia que se reconozca que un 
individuo posee más de una inteligencia e incluso que pueda 
usar más de una a la vez, razón por la cual en el ámbito 
psicológico se considera que todos somos diferentes. Por 
consiguiente, si se orienta a los estudiantes a la potencialización 
del uso de las inteligencias múltiples, estos tendrán una mejor 
oportunidad para manejar de manera adecuada las distintas 
situaciones problemática no solo en el ámbito educativo, sino en 
el mundo cotidiano como tal. 
En relación con lo anterior, se puede evidenciar que 
desde inicios del siglo pasado, muchos países se interesaron en 
conocer en cómo el estudiante adquiría el conocimiento, tal es el 
caso del país galo, donde a comienzos de los años 1900, su 
gobierno realizó una petición a un conglomerado de psicólogos 
liderados por Binet, donde se le solicitaba que desarrollara una 
investigación en relación con el riesgo del éxito o fracaso de los 
estudiantes universitarios. Posteriormente, estos estudios  fueron 
llevados hasta los Estados Unidos, donde a través de las pruebas 
o test de inteligencia, se pretendió de alguna manera cuantificar 
por medio de un puntaje el grado de coeficiente intelectual que 
poseían los estudiantes. 
En relación con lo anterior, a finales de la década de los 
90,  Gardner (1997), planteó en su libro "Estructuras de la 
mente" la existencia de siete inteligencias básicas en el 
individuo, donde explicaba que el ser humano no adquiere el 
conocimiento de una sola forma sino que cada uno desarrolla 
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Las siete inteligencias: 
El autor antes mencionado, plantea que el ser humano 
posee una serie de habilidades que denominó inteligencias, entre 
las cuales presenta:  
1. Inteligencia lingüística: Es la capacidad que tiene el 
individuo de pensar en palabras y de emplear el 
lenguaje con el propósito de comprender, expresar y 
apreciar significados complejos. Guarda estrecha 
relación con la lectura, la escritura, el razonamiento 
abstracto y el lenguaje por señas. Generalmente las 
personas que la poseen se convierten en periodistas, 
sociólogos, abogados, educadores, políticos, 
escritores entre otros. 
2. La inteligencia lógico matemática: está representada 
en el uso de los números de forma eficaz para su 
posterior razonamiento. Se relaciona con alguno de 
los procesos básicos del pensamiento que implican 
orden racional, es decir, que lleven una secuencia u 
orden, tal es el caso de la clasificación. Está 
presente en economistas, científicos, matemáticos 
entre otros. 
3. La inteligencia corporal-kinética: se caracteriza por 
el grado de utilización de nuestro propio cuerpo de 
una manera armónica y controlada, en donde el 
ámbito psicomotriz coordina los impulsos nerviosos 
transformándolos en perfección física. Es usada por 
artistas, gimnastas, bailarinas. 
4. La inteligencia espacial: es la habilidad de percibir 
muy fácilmente en contexto que nos rodea a través 
de la vista, en el cual la persona es capaz de 
establecer comparaciones entre lo que piensa y lo 
que ve. Generalmente está presente en militares, 
artistas plásticos, topógrafos, astronautas entre 
otros. 
5. La inteligencia musical: es la expresión del ser 
humano ante determinados ritmos musicales, ya sea 
de forma innata a través de la naturaleza o dirigido 
por medio de personas. Las personas que 
desarrollan este tipo de inteligencias les gusta 
cantar, bailar e incluso componer rimas de su propia 
vida. 
6. La inteligencia interpersonal: es la capacidad de 
interacción con otras personas e incluso entenderlas 
a tal punto de establecer un grado de apatía o 
empatía, es decir, permite analizar y comprender lo 
que está viviendo otra persona a través de sus 
emociones y estados de ánimo. Los individuos que 
poseen este tipo de inteligencia deben convertirse 
en psicólogos, psiquiatras, orientadores, médicos 
entre otros. 
7. La inteligencia intrapersonal: permite conocerse 
uno mismo y controlar nuestro carácter, estados de 
ánimo, sentimientos entre otros. Es importante para 
el autocontrol, es decir, nos aporta elementos para 
manejar situaciones difíciles que ameriten un 
control determinado. 
Es importante señalar, que a partir de esta proposición 
de Gardner han surgido otros tipos de inteligencia, como es el 
caso del estudio de Goleman de la inteligencia emocional, la 
cual tiene como base a la inter y la intrapersonal de Gardner, la 
inteligencia exitosa de Sternberg, que surge de la espacial, inter 
e intrapersonal entre otras. 
Al respecto, esta investigación se limita a estudiar los 
postulados de Gardner y sus aplicaciones en el ámbito 
psicológico – educativo, es decir, de qué manera se puede 
fomentar el uso de las inteligencias múltiples en la optimización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende, en  el éxito 
del estudiante en su vida académica y laboral como tal. 
 
ABORDAJE METODOLÓGICO 
El recorrido metodológico fue asumido a través de un 
diseño multimetódico, el cual es definido por Ruíz (2008), como 
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“… aquel que emplea enfoques cuantitativos y cualitativos de 
forma independiente sobre un mismo objeto de estudio“(p.07). De 
allí que el  momento cuantitativo respondió a una investigación de 
campo de carácter descriptiva, empleando como técnica la encuesta 
y como instrumento un cuestionario con escala tipo Lickert 
aplicado a 20 estudiantes matriculados en la especialidad. El 
instrumento fue diseñado atendiendo a las variables inteligencias 
múltiples y técnicas creativas para la obtención de los datos en 
relación el grado de utilización en su proceso de aprendizaje en el 
programa de educación agropecuaria de UPEL-IPB. Cabe agregar, 
que la validez y la confiabilidad de dicho instrumento, estuvieron 
determinadas a través de un juicio de expertos y una prueba piloto 
respectivamente, calculándose a partir de esta última el coeficiente 
Alpha de Cronbach que permitió alcanzar un 0,90 de fiabilidad del 
instrumento. 
En cuanto al momento cualitativo, se aplicó la técnica de la 
entrevista a profundidad, fundamentándose para ello en un 
muestreo intencional, tal como lo propone Martínez (2008), esto es, 
guiarse por criterios para la selección de los informantes. Por tanto, 
fueron invitados a participar  dos (02) docentes que facilitaban los 
cursos de semestres avanzados en la especialidad de agropecuaria, 
quienes a su vez, manifestaron total disposición para formar parte 
del estudio. Es necesario indicar que los encuentros establecidos 
entre los informantes y el equipo investigador fueron realizados en 
la misma universidad por petición de los docentes. Además, se les 
explicó el carácter de confidencialidad, lo que fomentaría de una u 
otra forma, mayor apertura al momento de relatar sus testimonios. 
El procedimiento interpretativo del corpus denso de 
información fue desarrollado mediante la categorización, a partir 
del cual fueron emergiendo como categorías finales libertad del 
conocimiento, aprendizaje de la aprehensión  y autogestión del 
aprendizaje. Es de vital relevancia señalar que se realizó el proceso 
de revisión de las transcripciones por parte de los mismos 
informantes a los fines de brindar veracidad a los hallazgos que 
posteriormente se descubrirían, esto con el propósito de garantizar, 
tal como lo expresa Rusque (2010), la interobjetividad en el 
contexto de descubrimiento. 
Finalmente, se realizó una triangulación de la información, 
utilizando los datos cuantitativos y los hallazgos cualitativos para 
acceder a los resultados que permitieran ofrecer consideraciones 
finales respecto al objeto de estudio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Partiendo del análisis de la información recolectada en el 
ámbito cuantitativo, se pueden resaltar lo siguientes resultados: 
Para la variable Inteligencias Múltiples, dimensión 
Lingüística, indicador expresión comunicativa, un 86.7% de los 
estudiantes opinan que la inteligencia lingüística si está presente en 
las clases de la especialidad de agropecuaria, lo que refleja la 
importancia de este tipo de inteligencia. 
En relación con lo anterior, Gardner (ob.cit) resalta la 
importancia del uso de la inteligencia lingüística, ya que de ella 
depende el éxito el uso de las palabras de manera efectiva, sea en 
forma oral o de manera escrita. Es importante destacar que este tipo 
de inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o 
significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. 
En cuanto a la dimensión lógico-matemática, indicador 
razonamiento mecánico, se pudo conocer a través de la opinión de 
un 81.7% de los estudiantes en cuestión que en las clases de su 
especialidad están presentes grosso modo los procesos de 
categorización y clasificación, así como también las operaciones 
matemáticas cuando se amerita. 
Armstrong (2009), resalta la importancia de la inteligencia 
lógico-matemática en el ser humano, específicamente en los 
procesos básicos del pensamiento por medio de la clasificación y en 
la solución de problemas numéricos presentes en la vida diaria, 
como es el caso de una simple operación comercial como es el pago 
de un trasporte público. 
En el caso de la dimensión intrapersonal, indicador 
personalidad, un 48.3% de los estudiantes afirmaron que se toma en 
cuenta sus conocimientos previos sobre los temas a desarrollar en 
clase, mientras que un 36.7% de estos, expresaron que solo se 
consideran sus opiniones y sentimientos en relación con las 
temáticas a considerar académicamente por los docentes en algunas 
oportunidades. 
En este sentido, Suazo (2011), argumenta que la 
inteligencia intrapersonal del estudiante es de vital importancia para 
su desarrollo cognitivo, ya que de ello depende en gran parte que 
este se sienta tomado en cuanta socialmente y por ende, que su 
situación cotidiana sea parte del nuevo conocimiento a adquirir. En 
consideración, es oportuno resaltar que este tipo de inteligencia no 
solo se limita a indagar sobre los conocimientos previos de los 
estudiantes, sino que también se debe considerar sus sentimientos, 
estados de ánimo, salud entre otros. 
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Respecto a la dimensión espacial, indicador percepción, se 
pudo conocer a través de la opinión de un 72.5% de los estudiantes 
que en las clases de especialidad de agropecuaria de emplea la 
inteligencia espacial, específicamente en analogías zoológicas. 
Aunado a lo anterior, Gardner (ob.cit), destaca la habilidad 
que tiene el ser humano para percibir de manera exacta el mundo 
visual- espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas 
percepciones. Esto da pie a afirmar que el estudiante puede inferir y 
razonar por medio de procesos individuales que posiblemente 
faciliten el acto educativo. 
En lo referente a la variable técnicas creativas, dimensión 
biónica, indicador relación naturaleza-tecnología, se pudo 
evidenciar a través de la opinión de un 73% de los estudiantes 
encuestados que se emplea esta técnica en las clases de la 
especialidad de agropecuaria por medio de relaciones teórico-
prácticas, como es el caso de la producción de alimentos. 
De la Torre e Ibáñez (2006), afirma que está técnica se basa 
en un procedimiento usado en el ámbito tecnológico, con el 
propósito de  descubrir nuevos aparatos inspirándose en los seres de 
la naturaleza y, por lo común, en los seres vivos. En al contexto 
educativo, la botánica y la zoología son las dos principales áreas en 
las que se puede emplear dicha técnica. 
En la dimensión ideogramación, indicador representación 
gráfica, quedó evidenciado por medio de la opinión de un 74% de 
los estudiantes pertenecientes a la especialidad de agropecuaria, que 
los docentes emplean estrategias, recursos y técnicas didácticas que 
se relacionan con la ideogramación. 
En relación con lo antes descrito, Ausubel (2002), enfatiza 
la importancia del uso de estrategias educativas que potencialicen 
los procesos racionales del estudiante, a tal punto de jerarquizar a 
través del método deductivo las temáticas a desarrollar en el aula de 
clase. En este sentido, se debe establecer relaciones entre el 
conocimiento previo del estudiante por medio de sus ideas con los 
objetivos planteados por el docente en el uso de su currículo. 
La dimensión el arte de preguntar, indicador dudas 
educativas, se evidenció en opinión de un 82% de los estudiantes en 
cuestión que se toma en cuenta su sentir a través de la realización 
de preguntas contestadas por sus docentes concernientes a la clase 
de la especialidad de agropecuaria. 
Es por ello que Gil (2009), plantea la necesidad de motivar 
a los estudiantes a propagar sus dudas relacionadas con las 
temáticas educativas, ya que esto permite potencializar su 
desarrollo cognitivo. En tal sentido, es importante propiciar un 
escenario comunicativo tanto de manera individual como colectiva 
con nuestros estudiantes, tratando de generar dudas académicas en 
ellos para luego a través de una argumentación teórica aclararlas. 
En lo que respecta a los hallazgos del procesamiento de la 
información suministrada por los entrevistados, se descubrió que 
desde la perspectiva de estos docentes, la utilización de las 
inteligencias múltiples y de las técnicas creativas en el desarrollo de 
las clases de especialidad de educación agropecuaria implican un 
reconocimiento de la libertad del conocimiento del estudiantado, lo 
cual significa la búsqueda individual de la construcción del saber, 
enriquecida primordialmente, según ellos, por la inteligencia 
lingüística, lógico – matemática, la intrapersonal y la espacial. 
Adicionalmente, exaltan el valor de las técnicas creativas 
para el desarrollo del proceso de aprendizaje, las cuales potencian el 
aprendizaje de la aprehensión, es decir, aprender a comprender con 
mayor profundidad los contenidos de la especialidad, caracterizados 
por la complejidad y un abundante lenguaje técnico, en especial, 
gracias a técnicas como el análisis morfológico, que estimulan los 
procesos de análisis cognitivos y planificación mental, la biónica 
que resalta las capacidades más importantes de los animales y las 
plantas para llevarlos al plano tecnológico, la ideogramación que 
desarrolla los procesos mentales secuenciales. Significa entonces, 
que desde la perspectiva de los docentes, la utilización de las 
referidas técnicas contribuye a que el estudiante de los últimos 
semestres aplique procesos metacognitivos mediante  la autogestión 
del aprendizaje. 
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La triangulación metodológica, permitió revelar como 
aspectos concluyentes relevantes la adjudicación de la importancia 
del uso de las inteligencias múltiples en las clases de la especialidad 
de agropecuaria, tanto para los estudiantes como para los docentes, 
ya que coadyuvan en el procesamiento y análisis de la nueva 
información para ser convertida en conocimiento significativo, 
pertinente y con posibilidades de transferencia  para el cercano 
quehacer profesional. 
Del mismo modo, a partir de la contrastación de las 
evidencias alcanzadas con ambas estrategias metodológicas, se 
concluye que como factor común, es asumido como indispensable 
el uso de las técnicas creativas, por representar una oportunidad 
para desarrollar las potencialidades innatas de los cursantes de la 
Educación mención Agropecuaria, incluso, posibilita la exploración 
de aquellas potencialidades aún desconocidas por el propio 
estudiante. De manera tal que las inteligencias múltiples y las 
técnicas creativas son de vital empleo para los estudiantes 
universitarios, especialmente, para los estudiantes de la carrera de 
agropecuaria de la UPEL-IPB, por representar una alternativa para 
suscitar la autogestión del aprendizaje, el desarrollo de la 
aprehensión y la consecuente construcción del conocimiento. En 
palabras diferentes, las inteligencias múltiples y las técnicas 
creativas resultan altamente beneficiosas para los estudiantes en 
torno a que obtengan mayor la libertad de buscar de manera propia 
el conocimiento para lograr una educación constructivista. 
No obstante, también se destaca discrepancia entre la 
opinión de los estudiantes y los docentes en relación con el uso real 
de las inteligencias múltiples y las técnicas creativas en el 
desarrollo de las clases de la especialidad de agropecuaria. Por una 
parte, los estudiantes manifestaron que los profesores no utilizan 
con regularidad las técnicas creativas en el desarrollo de sus clases; 
por el otro,  que mayoritariamente la inteligencia lingüística y la 
lógico-matemática son las que tiene mayor peso en el desarrollo de 
las clases de la especialidad de agropecuaria en semestres 
avanzados.  
Ante lo indicado, resulta menester abordar al estudiante 
integralmente, donde el docente además de orientar las estrategias, 
métodos y técnicas que deben estar presente en un aula de clases, 
también tome en cuenta de forma holística al educando, donde su 
sentimientos, estado de salud físico y emocional así como sus 
conocimientos previos, constituyan parte de los elementos que 
constituyan la posterior programación curricular en el ámbito 
educativo. 
Otro factor determinante en la anhelada búsqueda del 
aprendizaje significativo, lo representa el uso de la tecnología a 
través de procesos creativos, donde el estudiante se apasione con lo 
que hace, combinando principios clásicos de la educación con 
situaciones innovadoras, trayendo como resultado la optimización 
de las inteligencias múltiples y por supuesto el autodescubrimiento 
de habilidades por parte del aprendiz, donde el mismo lo catalogará 
como algo creativo. 
En resumen, el uso de las inteligencias múltiples y las 
técnicas creativas facilitarán el proceso educativo a través del 
fomento de un ambiente acorde y ameno para el desarrollo de las 
clases, donde el estudiante se sienta tomado en cuenta desde todas 
las ópticas, siendo parte activa en el acto de enseñanza y 
aprendizaje, lo que con el transitar del tiempo permitirá la cosecha 
de una educación de calidad que lo convertirá en un individuo 
competente, capaz de enfrentar los retos sociales que son 
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